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Современная экономическая наука уделяет пристальное внимание выявлению роли интеллектуального 
капитала в обеспечении эффективного функционирования экономических систем, их интенсивном развитии 
и повышении качественного уровня производства. Актуализируется проблема теоретического анализа роли 
интеллектуального капитала как фактора современного экономического развития. 
Термин интеллектуальный капитал (ИК) используется в широком смысле для обозначения неосязаемых 
активов, которые имеют решающее значение для успеха и конкурентоспособности предприятия. Структура 
ИК, как социально-экономической целостности, включает интеллектуальную активность, интеллектуальный 
потенциал и интеллектуальную собственность. Интеллектуальный потенциал определяется потенциалом 
изобретательским, инновационным, научным и научно-техническим. Интеллектуальная собственность (ИС) 
представляет собой совокупность исключительных прав на результаты интеллектуального труда и устанав-
ливает режим охраны нематериальных объектов. 
Низкий уровень использования и эффективности управления интеллектуальным капиталом на отечест-
венных предприятиях препятствует формированию их конкурентоспособности как на внешнем, так и на 
внутреннем рынках. По итогам исследования, проведенного осенью 2005 г. Национальным центром интел-
лектуальной собственности Республики Беларусь (НЦИС РБ), было выявлено, что в министерствах и кон-
цернах, на предприятиях отсутствуют специалисты и службы, осуществляющие организацию охраны и 
управления ИС, 65-70% опрошенных высказало заинтересованность в методической помощи в вопросах 
создания и функционирования таких служб. Рыночная стоимость большинства организаций не включает 
стоимость ИК, основана лишь на оценке материальных активов. Организации испытывают потребность в 
реальной оценке своих нематериальных активов, поскольку за счет создания объектов ИС и обеспечения их 
охраны они смогут существенно увеличить свою рыночную стоимость и получат возможность превратить 
свои активы (или их часть) в реальные денежные средства. 
Коммерческое использование ИС белорусскими предприятиями и организациями связано с рядом слож-
ностей и прежде всего, с низким уровнем научно-теоретической базы для практической реализации имею-
щихся и потенциальных интеллектуальных ресурсов, неразвитостью управленческой технологии в этой 
важнейшей сфере менеджмента. 
В то же время в Беларуси проделана значительная законотворческая работа по стимулированию вовле-
чения объектов интеллектуальной собственности (ОИС) в хозяйственный оборот предприятий и организа-
ций и регулированию их оценки. Начало работ было положено принятием Постановления Совета Минист-
ров от 19 марта 1998 г. № 435 "О порядке оценки и учета объектов интеллектуальной собственности в со-
ставе нематериальных активов". Были утверждены "Методические рекомендации по оценке стоимости и 
учету объектов интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов", а также "Порядок экс-
пертизы достоверности оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности в составе нематери-
альных активов". Разработан и утвержден государственный Стандарт РБ "Оценка объектов интеллектуаль-
ной собственности. Общие положения" (СТБ 1144-99), был подписан Указ Президента РБ № 479 от 31 ав-
густа 2000 г. "О государственном стимулировании использования объектов интеллектуальной собственно-
сти". В 2003 г. была разработана и принята "Концепция развития системы охраны интеллектуальной собст-
венности в Республике Беларусь на 2004-2005 годы". В развитие положений Концепции была утверждена 
"Государственная программа защиты интеллектуальной собственности в Республике Беларусь на 2004-2006 
годы", в настоящее время действует "Государственная программа охраны интеллектуальной собственности 
в Республике Беларусь на 2007-2010 годы". 
Несмотря на действие вышеперечисленных нормативных документов и работу соответствующих госу-
дарственных служб руководство предприятий проявляет халатность в вопросе защиты ИС. Отсутствие реги-
страции товарных знаков на российском и других зарубежных рынках привело к их потере по отдельным 
товарным позициям для таких флагманов белорусской промышленности как ОАО "Коммунарка", Брестский 
электроламповый, Минский приборостроительный завод. По данным НЦИС РБ, национальными заявителя-
ми за период 1993-2007 гг. было зарегистрировано 25 тысяч товарных знаков по национальной процедуре и 
только 155 по международной. 
С целью предотвращения подобных проблем в области патентного законодательства планируется созда-
ние соответствующих подразделений в структуре республиканских органов государственного управления, 
концернов и других организаций. Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Бела-
русь разработано "Примерное положение о службе по охране и управлению интеллектуальной собственно-
стью" для обеспечения соответствующей работы в отрасли (организации), направленной на повышение экс-






2007 г. разработан проект Государственного стандарта СТБ/ОР 52.5.01-2007 "Оценка стоимости объектов 
гражданских прав. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности". 
Таким образом, в области совершенствования нормативно-методической базы достигнуты определенные 
успехи, необходимо обеспечить контроль соблюдения нормативно-правовых актов, а также разработать ор-
ганизационно-экономический механизм управления интеллектуальным капиталом в соответствии с основ-
ными целями и приоритетными направлениями социально-экономического развития Республики Беларусь. 
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Пенсионное обеспечение - самая масштабная составляющая системы социальной защиты Республики 
Беларусь, как по кругу охватываемых лиц, так и по объему распределяемых средств. Реализуемые в респуб-
лике меры по обеспечению экономического роста, повышению оплаты труда работников позитивно влияют 
на состояние пенсионной системы: она функционирует стабильно, пенсии выплачиваются своевременно. 
Механизм периодического увеличения трудовых пенсий, основанный на росте средней заработной платы 
рабочих и служащих в республике, позволяет обеспечивать повышение пенсий, сопоставимое с темпами 
роста доходов занятых в экономике. Минимальные пенсии, кроме того, ежеквартально индексируются ис-
ходя из бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения в ценах последнего месяца кварта-
ла. 
Денежные средства ФСЗН являются республиканской собственностью, и не могут быть использованы на 
цели, не предусмотренные законодательством о государственном социальном страховании. С 2004 г. эти 
средства включены в республиканский бюджет и зачисляются на единый казначейский счет Министерства 
Финансов Республики Беларусь. 
В Брестской области пенсионным обеспечением охвачена четверть населения. В органах по труду, заня-
тости и социальной защите Брестской области на 1 октября 2007 года состояло на учете 371008 получате-
лей, в том числе 359626 пенсионеров, из них 17,6 % пенсионеров продолжают после назначения пенсии ра-
ботать. По состоянию на 1 июля 2007 г. на учете в территориальных центрах социального обслуживания 
Брестской области состояло 262 тыс. человек из числа социально-уязвимых категорий населения, в том 
числе 102 тыс. одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов; более 9 тысяч ветеранов 
Великой Отечественной войны. Численность одиноких и одиноко проживающих пенсионеров возросла по 
сравнению с 2003 годом на 17,3%. 
В 2007 году по сравнению с 2000 годом пенсии в республике увеличились в 8 раз, а их реальное содер-
жание- более чем вдвое. В Брестской области средний размер пенсии в январе 2003 года составлял 108055 
руб. (50 долларов США), а в октябре 2007 г. составлял — 284807 руб. (133 долларов США), в январе 2008г. -
в эквиваленте 145 долларов США. На 1 января 2007 г. соотношение средней пенсии к средней заработной 
плате работников по области составило 44,6%. В трудовых пенсиях коэффициент замещения заработка со-
ставляет 47%, а у тех, кто до выхода на пенсию получал небольшие зарплаты коэффициент замещения -
100% заработка. С 1 сентября 2007 года трудовые пенсии увеличились на 7,5%, минимальные пенсии по 
возрасту - на 5,3%. Общее повышение относительно декабря 2006 года (с учетом перерасчета минимальных 
пенсий в феврале, мае и августе текущего года) составило 8,4%. 
В центре социального обслуживания населения г. Пинска Брестской области открыто отделение кругло-
суточного пребывания для пенсионеров и инвалидов, в нем в 2007 году проживало 49 человек. 
Старение населения ставит перед государством, различными социальными институтами множество про-
блем - экономических, социальных, психологических которые решаются не в одночасье и только на основе 
выверенной государственной социальной политики. 
В связи со старением населения, уменьшением числа плательщиков взносов для реализации реформы 
пенсионной системы необходимы рациональные шаги в оптимизации норм и условий пенсионного обеспе-
чения, введение накопительного компонента и др. 
Как показали исследования международной банковской группы HSBS, большинство людей по всему ми-
ру хотят продолжать работать после достижения пенсионного возраста. Исследование проводилось в Брази-
лии, Великобритании, Гонконге, Индии, Канаде, Китае, Мексике, США, Франции и Японии. Совокупное 
население этих стран превышает половину мирового. Как заявляют в HSBC, 80% людей хотят продолжать 
работать в любом возрасте. Причем чем богаче живут пенсионеры той или иной страны, тем чаще они хотят 
работать после достижения пенсионного возраста. Больше всего не хотят отдыхать американцы, таких-
93%. 
Во многих государствах ставится вопрос о необходимости повышения пенсионного возраста, для того, 
чтобы избежать дефицита пенсионной системы. Социологические обследования показывают, что физически 
здоровые люди с высшим образованием в пенсионном возрасте большей частью охотно прошли бы пере-
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